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 La Viabilidad de Pagos por Servicios Ambientales en la Región Lambayeque 
es un trabajo de corte investigativo que surge bajo tres propósitos:  impulsar 
la búsqueda de soluciones a los problemas de invasión agrícola, procesos de 
degradación, tala indiscriminada entre otros que amenazan los bosques secos;  
el mejoramiento sustancial de la calidad de vida de sus pobladores a través de 
mecanismos de compensación que generen incentivos económicos 
aprovechados por ellos, para combatir la pobreza en el que se encuentran y 
coadyuvar en el desarrollo de Planes de Conservación y Protección de nuestro 
medio ambiente así como el Desarrollo Sostenible de la Región en el marco 
de Políticas Regionales de Gestión Ambiental, necesarias para el logro de la 
competitividad de los productos en mercados internacionales, atraer 
inversiones nuevas en el Sector Productivo y mejorar sustancialmente el nivel 
de vida de sus pobladores. 
 
El Pago por Servicios Ambientales, es un tema que ha cobrado mayor fuerza 
en esta última década, pues ha dejado de ser una preocupación exclusiva de 
ambientalistas y se ha convertido en un tema sustancial para pequeñas 
comunidades locales, gobiernos, comerciantes, e inversionistas de todo el 
mundo, pues éstos abarcan acuerdos privados, planes de financiamiento y 
programas gubernamentales innovadores que son estructurados sobre la base 
de que los ecosistemas naturales constituyen y prestan servicios valiosos y, si 
son comercializados correctamente, pueden contribuir favorablemente a la 
conservación de las fuentes de los servicios ambientales y generar ingresos 
adicionales para aquellas personas que quieran participar de éstos esquemas. 
 
Para lograr el cumplimiento de nuestro objetivo general, promover e 
implementar la necesidad de dar a conocer la situación actual de las iniciativas 
desarrolladas en cuanto a servicios ambientales en el ámbito de las Áreas 
Naturales Protegidas en la Región Lambayeque, hemos ilustrado 
metódicamente el contenido de nuestras normas ambientales, comparándolas  
  
con normas extranjeras a fin de que podamos señalar lo más significativo y 
determinar en qué consisten los pagos por servicios ambientales, quien los 
provee, cómo pueden valorarse económicamente para la consecución de 
acciones en conjunto que permitan la protección y conservación del medio 
ambiente y el desarrollo sostenible de la población. Así también cada  materia 
tratada se ha desarrollado incluyendo tanto el derecho internacional como el 
interno, hemos incluido aportes doctrinarios tanto nacionales como extranjeros 
acerca del derecho ambiental como protector del medio ambiente, la 
importancia e influencia de la biodiversidad en el crecimiento económico de un 
país, se ha explicado el pago por servicios ambientales como mecanismo de 
compensación así como su respectiva clasificación y finalmente la 
implementación jurídica de los pagos por servicios ambientales para evaluar 
si las normas existentes resultan suficientes en su interpretación y aplicación 
para la consolidación del objetivo trazado. 
 
 
 
